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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
Jangan pernah takut akan sebuah kegagalan karena kegagalan adalah sebuah 
kesuksesan yang tertunda 
 
Jadilah yang terbaik dihadapan tuhan, biasa dihadapan orang lain dan yang 
terburuk dihadapan diri sendiri 
 
Hargailah pendapat orang lain, jika pendapat kita ingin dihargai oleh orang lain 
 
Jadilah orang yang rendah hati, berakhlak mulia dan berguna bagi semua orang 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Ibu dan Ayah  
2. Adikku tersayang 
3. Kekasih halalku 
4. Teman-temanku 
5. Almamater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINGKASAN 
 
Kudus  merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Di 
kota Kudus banyak sekali tempat – tempat perbelanjaan yang selalu ramai dengan 
pengunjung. Baik itu supermarket, toko – toko maupun pasar tradisional. 
Berbagai macam pula barang – barang yang diperjual belikan di tempat-tempat 
tersebut. Salah satu dari tempat tersebut adalah Toko Hasan Putra. Di Toko Hasan 
Putra menggunakan sistem komputerisasi dalam urusan penjualan maupun 
pembelian barang. Hal itu bertujuan supaya lebih mempermudah dalam 
pengolahan data – data yang dibutuhkan. Data – data yang ada antara lain data 
barang, data karyawan, data supplier, data stok barang, data absensi dan data gaji. 
Maka dari itulah diangkat dalam laporan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi 
Pengelolaan Data dan Gaji Karyawan pada Toko Hasan Putra”. 
Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Gaji Karyawan  membahas 
tentang pengelolaan data – data yang sudah disebutkan tadi dan masalah 
penggajian dari karyawan. Dimana untuk masalah absensi karyawan terdapat 
presentase dari masing – masing absensi karyawan, dan hal tersebut berhubungan 
dengan gaji yang akan diterima nantinya. Dari sistem ini akan diperoleh informasi 
yang lebih mudah dikelola sehingga memudahkan admin untuk menambah, 
mengubah maupun menghapus data yang dibutuhkan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan Data dan Gaji, Toko Hasan Putra 
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